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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh profitabilitas, 
likuiditas, pertumbuhan aset, dan tangibility assets terhadap struktur modal 
pada perusahan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data laporan 
keuangan perusahaan. Penelitian ini mengambil populasi seluruh perusahaan 
manufaktur lokal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 -2020 
sebanyak 152 perusahaan. Metode pengambilan data yang digunakan 
penelitian adalah purposive sampling. Berdasarkan metode tersebut maka 
didapatkan sebanyak 30 perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Peneliti 
ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan batuan 
aplikasi SPSS. 
Hasil dari pengujian secara parsial dalam penelitian ini menunjukan 
bahwa di hipotesis pertama profitabilitas secara parsial tidak memiliki 
pengaruh terhadap struktur modal. Hal tersebut berarti perusahaan 
menggunakan labannya untuk memenuhi kebutuhan opersionalnya dan tidak 
digunakan sebagai pengurang hutang. Hipotesis kedua menunjukan bahwa 
likuiditas berpengaruh secara negatif terhadap struktur modal. Hal tersebut 
menunjukan bahwa likuiditas yang mengalami peningkatan akan berpengaruh 
pada penurunan struktur modal. Pengujian di hipotesis ketiga menunjukan 
bahwa pertumbuhan aset tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Hal 
tersebut berarti pertumbuhan aset tidak digunakan untuk mendapatkan hutang, 
namun sebagai pengurang nilai pajak perusahaan, dan tidak berpengaruh pada 
besar kecilnya struktur modal. Pengujian di hipotesis keempat yang 
memberikan hasil bahwa tangibility assets tidak memiliki pengaruh terhadap 
struktur modal. Hal tersebut berarti aset tetap perusahaan digunakan untuk 
meningkatkan hasil keuntungan perusahaan, dan bukan digunakan untuk 
menambah nilai hutang. 
Hasil uji simultan memberikan hasil bahwa secara bersamaan variabel 
profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan aset, dan tangibility assets berpengaruh 
terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur tahun 2017 – 2020. Hasil 
uji koefisien determinasi memberikan angka 24,4%. Artinya variabel 
independen penelitian yaitu profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan aset, dan 
tangibility asset mempresentasikan 24,4% informasi – informasi yang dapat 
mempengaruhi variabel struktur modal, dan sisanya 75,6% dipengaruhi oleh 
faktor – faktor lain diluar perkiraan penelitian ini 
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